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I GščAD RIBNIK, pogled sa sjeveroistoka. U prvom planu branič-kula i (desno) zazidani
prvobitni ulaz"'
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Grad R i b n i k
Možda su baš zabačenost i nedostatak sredstava pri-
donijeli da je R ibnik dobrim d i j e lom ostao nepromije-
njen stoljećima, sačuvanih, nadasve zanimlj ivih detal ja,
Smješten je zapadno od Kar lovca, u dolini, nekada pot-
puno okružen vodom i močvarom. Za kiša to je i danas
podvodan teren. T ip ičan je p r im je r g rada, okruženog
vodom — »Wasserburg«, kako se to u l i te raturi vo l i na-
z ivati. Pr ib l ižno j e k r u žnog t l ocr ta, s b r an ič-kulom i
jednom sačuvanom peterokutnom kulom. Prvobitni ulaz
uz branič-kulu je napušten (sl . 1), a t i j ekom v remena
otvorena su dva nova (sl . 2 i 3 ) . Objekt i g rada raspo-
ređeni su uz obrambene zidove; za pristup u prostorije
I i I I k a t a d anas s luži d r vena konzolna galer ija ( s l .
3i4).
Prizemlje je najviše sačuvalo od svoje prvobitne sred-
dnjovjekovne atmosfere. Stari ulaz u grad (sl. 5) koji je
u svoje v r i j eme na jv jerojatnije b io i j e d i n i , zatvaran
je diživim mostom s pomoću poluga, kao»deram«. Ulaz-
ni prostor od;= jen je od dvor išta još jednim vrat ima s
okomito-posmičnim kr i lom (možda rešetkom) i dvokr i l-
nim zaokretnim k r i l ima (sl. 6 i 7c). Dovratnici t ih u laza
jednostavnih su pro f i laci ja, segmentnih nadvoja. Iznad
prvog ulaza je ploča s grbom knezova Krčkih (slika 5),
Okvir grba (sl. 17a) isklesan je od mekšeg, svijetlosme-
đeg pješčenjaka. Nad okv i rom grba naziru se raširena
krila i neka životinja. U z idu ko j im su p rvobi tna vrata
zazidana, nalaze se spoliji . Jedan od nj ih, uzidan u vanj-
sko lice (sl. Sa) možda je dio dovratnika nekih manj ih
vrata s diživim mostom, recimo, ulaza u branič-kulu, s
obzirom na to da j e ona najb l iža. Drugi spol ij , koj i se
nalazi na unut rašnjoj s t rani tog z ida ( s l . 13b), mogao
b i b i t i n advoj n ekog p rozora. Na u nu t rašnjoj s t r an i
je također još jedan spol ij , oveći kamen s l i j evkastom
udubinom na j ednom r ubu . Stubama, pr i l ično razore-
nim i i zvan upotrebe, penjalo se u gornj i d i o u l aznog
prostora. Obodni z idovi u laznog prostora proviđeni su
na obje etaže različitim puškarnicama, otvorima za si-
panje vrelih tekućina, za razgovor s došljacima, za kon-
trolu (sl. 5). Neki otvori su naknadno zazidani.Autor fotografija A. Bradač, Republički zavod za zaštitu spo-menika kulture.
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A. Zazidani prvobitni « laz; B. Prostorija presvodena bačva-
sti>77 svodom; C. Skladišta; D. Peterokiit » a k i>la; E. Ob>lo»-
lje>ii dio grada; F. Branič-kiila; G. Oko>7>iti ro>1ovi; H. Iz l je-
>i; J. Prozori (s l. IO d); K. Prozori (s l. IO e); L. Zazida>ie
p>>škar>7ice; M. Kani in; N. Na jnov i j i , ko l>ii i>la . (Tlocrti sa-
daš>ijeg stanja nac> ta>ii sii na poćlloZi arhi te1<to»skog s»i>i>-
1<a, koji je >iačinio prof. i»ž. Mohorovičić i » jegova ekipa,
a ćla>zas se č«»a i i P la>ioteci Rep«bličkog za>1oda za zašti t i>
spo»>e»ika 7<iilt i ire i i Z a g rebi>; ko r i g i ra>>i si i p r e i>i« s t a i>j«0, 2 w 6 B I• m
naobjekt«)
c KM,
3 Tlocrt I kata (sadašnje stanje)
A. Gornji d io p rvobitnog i i laznog prostora; B. Lođa; C. No-
viji i>laz; D. Petero1<iit»a ki>la; E. Obnovljeni dio; F. Zrač»i
prostor pr izeinlja brai<ič-k«le; G. Oko>niti ro»ovi; H. Gale-
rija; J. ZaZida>ia >1rata; K. Z«Zidći>7i proZori; L. Zahod (naZi-
> a«»hlačasta str i j e l»ica«); N. St«b ište «z i ć l«; O. Ka>ne>ia
koiizola pod stropoin
0 2 . 6 B 10 m
4 Tlocrt II ka ta (sadašnje stanje)
D. Peterokutna k«la; E. Obnovljeni dio; H. Galerija; L. Za-• 2 4 6 B 10 m
hod na konzolama na branič-kuli; M. Kan>in
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5 Zazidam prvobitni ulaz u grad s grbom knezova krčkih
Prostorija desno do u laza danas služi kao suša, Svo-
đena je bačvastim svodom u dva navrata, stara vrata
su zazidana, otvorena nova (sl. 2). Zid prema skladištu
čini se da je novij i . Ostali su sačuvani izljev za vodu (sl .
9), prozorska niša s k lupama, nazire se klesani dovrat-
nik. Jedan mali prozor, isti kao na susjednom skladištu,
zazidan je pr i l ikom gradnje drugog dijela bačvastog
svoda.
Skladište u nastavku podijel jeno je na tr i d i jela dvje-
ma lukovima, koj i n ose pregrađne zidove gornj ih k a-
tova. Prostor osvjet l javaju t r i m a la p rozora, jednakih
okvira (sl. 12d), koji podsjećaju na strijelnice. Međutim,
prozorska niša je koso vučena, tako da prozor gleda u
nebo i može služit i samo za osvjet l jenje a ne i za pu-
canje. U zidu sk ladišta, l i jevo od peterokutne kule, na-
lazi se hodnik, u či jem svodu su tr i r ova, »šahta«, koji
se protežu đo I i I I kata (sl. 2 i 3). Jedan od njih završava
u prostori j ici, u koju se ulazi iz I kata peterokutne kule,
drugi prolazi uz j edna zazidana vrata I k a ta , t reći se,
i zgleda, proteže i do I I ka t a . Danas je hodnik v i d l j i v
izvana kroz probi jeni zid, a nekad se vjerojatno ulazilo
iz prostora sk ladišta, što n i sam imao p r i l i ke pob l iže
ispitati.
U peterokutnu kulu se nekada moglo ući samo stubi-
štem, u koje se ulazilo samo na I k a tu ; danas se ulazi
iz skladišta u pr izemlju kroz proboj u z idu. Prostor pr i-
zemlja kule pun j e smeća. Izvana se vide zazidane pu-
škarnice (sl. 10) a iznutra poveće, takođe zazidane, niše
za smještaj o ružja i s t r i j e laca. Prostorija j e sv ođena
bačvastim svodom, presjeka pola kružnice.
Najnoviji, kolni ulaz (sl. 2), čini se, otvoren je na mje-
stu još j edne ku le: i zvana, na z idu, l i j evo i d esno od
tog ulaza vidi se da je struktura zida nepravilna i da su
tu mogli b i t i p r i k l j učeni neki zidovi (sl. 22). Špalete su
izidane i spolijima, čini se nekih vrata (sl. 8).
Objekt izmeću branič-kule i kolnog ulaza novo je sa-
građen, što svjedoče tanki zidovi i spoliji na uglu, me-
đu kojima je i jedna natprozorna greda. Na uglu branič-
-kule, uz taj objekt nalaze se ostaci spoja jednog debljeg
zida, pošto su novi z idovi tan j i ; veću deblj inu s tar i jeg
zida sugerira i p r egradni z id desno od k o l nog u laza.
Zazidani prozori u vanjskom zidu, jedan izl jev i kamin
svjedoče da je i p r i j e tu b io nekakav objekt .
Interesantno đa p rostor i je p r i zemlja (osim p rozora
s klupama) imaju dva t ipa prozora, svaki po četir i ko-
mada (sl. 12d, e),
U prizemlje branič-kule nekada se moglo ući, točnije
— spustiti , jedino k roz kvadratni o tvor u v rhu svoda,
koji je još sačuvan. Svod je bačvast, profila pola kružni-
ce. Danas se k roz naknadno prob i jeni p ro laz u lazi i z
dvorišta. Deblj ina z idova p r izemlja b ranič-kule je pu-
nih 3,0 m, kolik i je i p rostor među zidovima. Ta prosto-
rija se proteže kroz dvije etaže.
Na I kat penje se iz dvorišta stubištem a izvana, kroz
noviji u laz, rampom i nekada diživim mostićem (sl. 3),
preko loče polukružnih lukova, odakle se pr istupa na
galeriju I k a ta, u p rostor iznad prvobi tnog ulaza te na
s tubište, kojim se penje na I I k a t . Tu , na l oč i b io j e
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Za veću od te dvije prostor ije očito je da je služila kao
zahod s obzirom na d j e lomično sačuvanu kamenu sje-
dalicu, nesumnjive namjene. Ispod sjedalice je okomit i
rov, koj i završava izljevom (sl . 19 i 23). Krakovi za os-
vjetljenje spojeni su na zajednički kameni okvit , fo rmi-
ran kao mali p rozor, usmjeren gore, prema nebu, tako
da nisu uopće mogli služiti kao str i jelnice il i puškarnice.
Manja prostorija je do polovice visine zatrpana smećem,
pa se može samo pretpostaviti da je i t o b i o još jedan
zahod. Veći zahod je imao još jedan prozor, danas dje-
lomično zazidan. Obje prostor ije su imale u z idu malu
nišu za odlaganje, veličine 20/20/20 cm.
Prostorije na I katu objekta uz branič-kulu danas nisu
pristupačne, ruševnog su poda i p o t puno neuređene.
U obodnom zidu os tala j e sačuvana vel ika p rozorska
niša s kamenim k lupama, zazidanog prozorskog otvora
i s naknadno ubačenom kruškol ikom puškarnicom. Do-
nji dio jedne puškarnice na peterokutnoj kul i nedostaje:
možda je premješten u parapet ovog prozora, U bl izini
b ranič-kule još j e j e dan zazidani omanj i p r ozor , no
iznutra se ni po čemu ne može znati što je ta j p r ozor
osvjetljavao; po analogij i , v j erojatno nešto u d eb l j i n i
zida.
Drugi kat R ibn ika po tpuno j e p r egrađen, čini se, u
prošlom stol jeću: vanjski z idovi su manje-više srušeni
i zamijenjeni tanj im, kako bi se povećao prostor i otvo-
rili p rozori. Jedina nepromi jenjena prostori ja je u p e-
terokutnoj kul i (sl. 4 i 21). Bila je to stambena prostorija
s još sačuvanim kaminom (sl . 16) i p r ozorom, koj i j e
imao kameni špr l jak ( s l . 13a i 14e) i kamene k lupe u
prozorskoj n iš i ( s l . 17c). Osim tog većeg prozora, još
su dva manja (sl . 12a i b) , u n i šama do poda, kako b i
im se moglo p r i s tupit i i g l edat i k roz n j ih . P rostor i ja
je svođena samostanskim svodom. U st ropu p rostor i je
I kata iz koje se je u lazilo u stubište peterokutne kule,
ostala je sačuvana jedna dvostruka kamena konzola,
baš ispod ulaza u II kat te kule.
Na razini I I k a ta , od b ranič-kule ostala su sačuvana
samo đva vanjska zida, i to samo nj ihova l ica, s još sa-
čuvanim zahodom na kamenim konzolama (sl. 1). Jednu
konzolu nosi zid branič-kule a drugu obodni zid grada.
kamin (novij i) , i tu se, čini se, zadržavala straža. Vratno
krilo ovog novijeg ulaza skinuto je i bačeno u ugao. S
galerije I kata ne može se ući u prostor ije između bra-
nič-kule i na jnovi jeg u laza. Duž galerije I k a ta r edaju
se danas prostori je, potpuno anonimne, osvijet l javane
prozorima, koj i g ledaju na galeri ju . U p rostor ij i uz pe-
terokutnu kulu na lazi se zazidani ulaz stubišta u z idu,
kojim se si lazilo u p r i zemlje i I k a t p e terokutne ku le.
prvo se pristupilo u omanji pravokutni pretprostor s ka-
menom klupom; nekad osvijet l jen danas zazidanim pro-
zorom. Na stubište se pristupalo kroz pr i l ično razbijeni
kameni dovratnik sedlastog nadvoja (sl. 11d). Stubište je
svođeno segmentnim bačvastim svodom. Stube su ka-
mene i bez i kakve p ro f i laci je. V is ina pojedinih s tuba
varira i k reće se između 20 — 24 cm (u današnjim stam-
benim prostor ima stube su cca 16 cm v i soke!). Stube
osvjetljava maH prozor pred ulazom u I ka t peterokut-
ne kule (sl. 12c),
I kat peterokutne kule svođen je kr ižnim svodom bez
rebara, s naglašenim petama (sl . 15). Prostorija je b i la
osvijetljena omanjim pravokutnim prozorom u pr i l ično
velikoj n iši do poda, tako da se je prozoru moglo lako
pristupiti . Sam p rozor j e d anas zazidan. U z i dovima,
koso prik l jučenim, dvije su male niše za odlaganje. Zi-
dovi nisu žbukani. U p r os tor i j i su d voja v ra ta, oboja
zašiljenih nadvoja (sl . 11b i c ) , od k o j i h ona u laza sa
stubišta imaju sačuvano vratno kr i lo od tesanih dasaka.
Drugim vrat ima u lazilo se je u omanju p rostor i j i cu, u
čijem podu je zatrpan okomit i r ov . Prostor i j icu osvjet-
l juje mal i p rozor. U l i t eratur i se često spominje da j e
u peterokutnoj ku l i b i l a g radska kapela (1).
U jednoj od prostor ija I k a ta nalaze se zazidana vra-
ta kamenog dovratnika. Kroz malo razgrađeno zazida-
vanje nazire se omanja prostor i j ica i okomit i r ov , ko j i
se nastavlja prema I I ka tu .
Često spominjana»h lačasta stri je lnica «danas osvjet-
ljava dvije male prostor ije u debl j in i z ida, koje su opet
većim prozorima spojene na susjednu prostoriju I ka ta .
' Lopašić, Oko Kupe i Korane, Zagreb 1895, str. 230. U stvari
nije jasno da l i se pr i t ome misl i na I i l i I I k a t p e terokutne
kule.
6 Druga vrata prvobitnog ulaza (pogled iz prostora ulaza)
7 Profilacije dovratnika:
A. i B. Vrata na I ka tu peterokutne kule; C. Druga vrata
prvobitnog ulaza; D. Profilacija nadvoja drugih ulaznih vra-
tiju
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8 Spolia:
A. U zazidanom prvobitnom ulazu, izvana; B. U špaleti naj-




9 Izljev za vodu u prostoriji desno do prvobitnog ulaza. Li-
0 10 30 50 cm
IO Puškarnica u p rizemlju peterokutne kulejevii dio je unutrašnji, desni — vanjski
Posmatrajući zidove I I k a t a i zvana st ječe se dojam
da je možda postojala obrambena galerija na drvenim
konzolnim gredama, al i i d a se obodni obrambeni z id
u punoj i l i nešto manjoj debl j in i p rotezao i kroz I I ka t ,
Ziđ peterokutne kule i branič-kule u visini I I kata (sl . 1)
spojeni su vezom na obodni zid grada. Uglovni k lesanci
na nekim m j est ima p ro težu se u v i s inu do p a rapeta
prozora I I kata (sl. 18), dakle više nego su tragovi drve-
nih konzolnih greda pretpostavljene obrambene galeri-
je. Ti k lesanci su od mekšeg kamena nego oni p r izem-
l ja i I kata.
Cijeli grad zidan je kamenom loml jenjakom, uz izu-
zetak recentnih pregradnji. Detalj i su kameni, a na uglo-
v ima su k lesanci. Svi detalj i su na i st i način klesani i
od istog kamena pr i l ične tvrdoće, osim nekih kompl i-
ciranijih profilacija, koje su od svijetlosmeđeg pješče-
njaka, istog klesanja. Sokl branič-kule tako đer ne odska-
če od ostalih de talja svoj im i zg ledom i m a t e r i j a lom.
Obodni zid j e u d o n jem d i j e lu i zveden u neprekidnoj
zakrivljenoj l in i j i , od branič-kule pa sve do peterokutne
kule (sl. 1 — l i j evo od b ranič-kule). Iznad koj ih 1,5 m
iznad terena ziđ p r e lazi u p o l i gon, d i j e l jen ug lovnim
klesancima. Zid na drugoj strani od peterokutne kule iz-
veden je u c i jeloj v is ini kao pol igon.
Na obodnom zidu, prozori pr izemlja maHh su dimen-
z ija. Onaj u p r o s tor i j i u z zazidani u laz ima međutim
veliku nišu s kamenim klupama (sl, 13c), dok su na svim
ostalim prostor i jama dv ije v rste prozora i j edan novo-
probijeni otvor. Prozori na I k a tu , za osvjet l jenje stu-
bišta, prolaza i sl., u obodnom zidu, jednaki su po kon-
cepciji i i z r ad i ( s l . 12 i 2 3) . Spoli j p r ozora, uzidan u
unutrašnju st ranu zazidanog prvobitnog ulaza (sl. 13b),
istih je osobina kao i u o s ta l ih p rozora; čini se da je
imao košarastu rešetku izvana, tako da se j e s n j ega
moglo gledati i l i j evo i desno.
U prizemlju peterokutne kule i u u l aznom p rostoru
dosta je razl ičitih puškarnica — k ruškol ik ih, okrugl ih,
pravokutnih (slike 5 i 10) a iza svake puškarnice je velika
niša. Puškarnice se nalaze samo u prizemlju i samo na
navedena dva objekta; puškarnica u parapetu prozora
na I katu i zuzetak je i v j e ro jatno je naknadno postav-
ljena.
Vrlo zanimlj iv i kameni detalj i j esu tr i i z l jeva, različi-
tog oblikovanja. Dva b i mogla b i t i za vođu, a treći za
fekalije. Svi su pr i l ično grube površine.
U prostorij i uz p r vobi tn i u laz sačuvan je iz l jev obo-
strano (sl. 9), u stvari l i j evak i i z l jev. Na drugoj s t rani
g rada, desno od novog ko lnog u laza d rug i j e , man j i
izljev. Treći, najveći (slika 23) nalazi se u osi prozor čića
nazvanog»hlačasta stri jelnica«, ispod zahoda u deblj in i
zida a služio je za izljev fekalija u vodu, koja je okruži-
vala grad.
U zidu lođe, kroz dvije etaže, proteže se rov, presjeka
60/60 cm, koj i z avršava ( izvana v id l j ivo) segmentnim
nadvojem. Nešto i znad t e rena, rov se o t vara p r ema
van. Danas služi kao zahodska jama.
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11 Neki dovratnici:
A. Ulaz sa lođe u prostor za dtzanje vrata; B. I kat pretero-
kutne kule, ulaz sa stubišta; C. I kat peterokutne kule, ulaz
u prostorijicu u debljini zida; D. Ulaz u stubište na I katu
I
L
(dovratnik je prilično upropaŠten)
12 Neki prozori:
F 0 20 40 6 0 cm
A. i B. 11 kat peterokutne kule; C. Na stubištu pred ulazom
u I kat peterokutne kule; D. Prozori u pr izemlju (četiri ko-
mada); E. Prozori u pr izemlju (četiri komada); F. Prozor
sklad(šta (prema dvorištu grada)
A. I*'a II katu peterokutne kule; crtkano naznačeni kameni
šprljci, kojih više nema; B. Rekonstrukcija prozora s rešet-
kom izvana po natprozornoj gredi spoliju u uzidanom ulazu
u grad; C. Prozor prostorije u pr izemlju, desno od prvobit-
13 Neki prozori:
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Pomnijim pregledom i ob i janjem žbuke, rušenjem re-
centnih zidova sigurno bi se našlo još detalja, mzidanih
p rozora ima još nekol iko, a n i je j asno što je iza n j i h ,
itd. Valja se nadati da će sve to izaći na vidjelo jednog
dana, zajedno s uređenjem Ribnika.
Krajeve oko Ribnika držah su još u X I I I s t . Babonići.
Laszowski smatra da su oni i sagradili Ribnik po četkom
XIV st . , ako ne i n eš to rani je (2 ). God. 1323. ga gube,
Ribnik dolazi pod upravu hrvatskog bana Mikca Pro-
davića, a Mikčev unuk Akuš i dobija taj grad (3), Njegov
sin Mikac prodaje Ribnik 1394. god. knezu Krč kom, Ni-
kolt V (4). Pril ikom diobe Frankopana 1449. god. Ribnik
dobija Ni k o la V , u z O za l j i Gr iž ane, te d io S en ja i
U popisu župa Arcićlakona goričkog u Ribniku se spo-
minje župna crkva sv. Il i je, no ona odgovara današnjoj
župnoj crkvi u nedalekom Lipniku, takoder sv. Ilije (6).
Tijekom XV s t . , župna crkva se i spominje u L i pn iku ,
točnije»pod Lipn ikom«(7 ). U istom stol jeću tu pro lazi
trgovački put iz Kranjske prema Senju i R i jeci ; uz Rib-
nik se razvija naselje, trgovište, »oppidum«.
Nikolin sin Bar tol umi re, ne ostavivši nasljednika, te
Ribnik nasljeduje St jepan II F r a nkopan i s in mu Be r-
nardin (8). Bernardin Frankopan je bio značajan čovjek
svog vremena, te je bio i pov jerenik k ra l ja Mat i je Kor-
vina 1476. god, pr i p rosidbi Beatr ice, kćeri napul jskog
kralja Ferdinanda. Tom je pr i l ikom kral j Ferdinand od-
likovao Bernardina » redom vi teza Bla""ene Djevice Ma-
rijee sa zlatnom gr ivnont na ko jo j j e v i s io z la tni l av s
bijelim k r i l ima« ( 9) . Bernardin je dugo ž ivio; za n jega
je karakteristično da j e u po t rebl javao star i ob i te l jski
grb knezova krčkih — šti t vodoravno razdijeljen, u gor-
njem polju šesterokraka zvijezda (10).
Još 1572. god. Stjepan Frankopan oporu čno ostavlja
svoja imanja, i R ibn ik , svojim nećacima Jur ju i Ni k o l i
Frankopanima te Niko l i Zr in skom. On je u jedno b io i
posljednji Frankopan ozaljske grane (11).
U popisu župa 1501. god. (12) u Ribniku se spominje
crkva sv. Lovre, župnik Andr i ja i j oš dva kapelana. To
je ujedno i j ed in i pu t da j e spomenuta crkva tog ime-
na. God. 1558. u naselju R ibn iku j e d r vena crkva sv .
Nedelje, na b r i j egu i znad n jega (13). Kra jem XV I s t .
Zrinski podižu novu z idanu crkvu na d r ugom m jestu.
Turske provale u ove k ra jeve počinju već oko 1408.
god.; 1543. god. Turci su provalil i u r i bn i čki kraj i jako
opustošili sam Ribnik te Novigrad na Dobri (14). Iz t ih
razloga, trgovina u XV I s t . z ami re. R ibnik j e p o s tao
predstraža Kranjske.
' t aszowski, Ribnik, Zagreb 1893, str. 8.
' O. c„ s t r . 9.
' Klaić, Ićrčki knezovi, str. 189.
' O. c. str . 235
nadbiskupije, 1943, str. 438.
' Lopašić, o. c., str. 23M23L
' Klaić, o. c., str. 266.
' Klaić, o. c., str. 267.
"K laić, Povijest Hrvata, 1973, IV dio, slika na str, 361.
Zmajić, Grbovi krčkih knezova, kasnijih Frankopana, Krčki zbor-
nik, I, str. 255 — 257.
" Laszowski, o. c., str. 21.
u Pački+OpiS župa Zagrebačke biSkupije, Starine IV, Str. 218.:
»Andreas plebanus ecclesie saneti Laurencii in Rybnyk, Thomas
et Martinus capellani, Gregorius gracianus«.
" Laszowski, o. c., str. 17; Lopašić, o. c., str. 232,
" Laszowski, o. c., str. 38 — 39.
' 13uturac, Popis župa zagrebačke biskupije, Zbornik zagrebačke
A. Manji prozor na II katu peterokutne kule; B. Prozor pred
ulazom u I kat peterokutne kule; C. Prozori prizemlja (sl.
10 d); D. Prozor prostorije desno od starog ulaza u grad(sl. 11 c); E. P rozor I I k a ta pe terokutne kule (s l. 11 a)
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15 Peta svoda na 1 katu peterokutne kule 16 Kamin na 11 katu peterokutne kule; otvor za loženje je
danas zazIdan
ZrinskihGod. 1670. Ivan Herbertstein pl i jeni imanja r i '
i Frankopana, pa i Ribnik (15).
God. 1702. Komora u Grazu zalaže Ribnik grofovima
Petazzi. Sigismund, sin jednog od njih, kupuje i obl ižnj i
Brlog, pa tamo i s t anu je, je r j e R i bn i k u l o šem s ta-
nju (16).
Kralj Franjo daruje Ribnik 1809. god. generalu Fil ipu
Vukasoviću. God. 1858. dr J os ip Gd l l ku pu je R i bn i k ,
te je i zaslužan da je grad ostao sačuvan (16).
Opis grada prema Laszowskom i L opašiću odgovara
manje-više a nasnjem
Ribnika iz n j i hovih kn j iga s današnjim stanjem, nema
tovo nikakvih p r omjena. Pregradnja grada i s n i ža-
v anje branič-kule po svoj su se pr i l ic i desil i p r i je t og ,
negdje tijekom XIX s t .
" Laszowski, o. c., str. 33.
"Laszowski, o. c., str. 45 — 46.
' Laszowski, o. c., str. 48.
Iako se u hrvatskoj povi jesti Ribnik po činje rano spo-
minjati, tamo od Babonića, te se i p rva gradnja n j ima
ri isu 'e, 'oš postojeći (stariji) objekti i di jelovi grada
uglavnom su zajedničkog — kasnogoti čkog-
Izdvaja se donji dio obodnog zida (sl. 1) i, uvjetno, bra-
nič-kula. Detalji : k r uškol ike puškarnice, okvir i v r ata i
prozora, križani prutovi na prozoru peterokutne kule itd.
bio onaj stari Ribnik, pa čak nit i da l i je stajao na istom
mjestu: župna crkva sv. I l i je, koju spominje Arcičakon
gorički (6) odgovara današnjoj župnoj crkvi u Lipniku,
nedaleko od Ribnika (usput — kako ta dva imena slično
zvuče!). Kasnije, u XV s t . sv . I l i j a se odjednom nalazi
»pod Li pnikom«(7). U popisu župa iz 1501. god. u Ribni-
k . Lovre ( 12), a već sredinom XV I s t . sv .
N edel'e, Dakle čak tr i razl ičite crkve (13). j e i te upe
je i danas u L ipn iku. Č in i se logičnim pretpostavit i da
j e današnji L ipn i — i ni" ' 'k — R'bnik XIV st . i da n i je identičan
ovome današnjem. Sve to može značiti da je:
-
'š d " stanju. Usporedi l i se bak rorez
crkve.
— u bl izini crkve sv. I l i je bio nekakav Lipnik, možda
grad (po analogij i izraza»pod Susedom«, »pod Ko-
stelom«) ;
— možda sagrađen novi Ribnik na d rugom mjestu a
preuzeto ime od s tar i jeg grada;
— možda izvršena kr iva t r anskr ipcija imena L ipn ik
u stari j im i spravama.
Tijekom XV st . raste važnost tog kraja, budući da se
onuda odvija promet Kranjska — Hrvatsko primor je, što
j e i b i o r az log stvaranja naselja, novog grada i n ove
Frankopani su grad Ribnik (nazovimo ga uvjetno tako)
stekli 1394. god, Da l i su odmah tom p r i l i kom što gra-
dili, ne može se ni po čemu znati. Grb knezova krčkih
nad starim ulazom još ništa ne govori, jer je takav grb
i kasnije u upotrebi, paralelno s onim s lavovima.
Pri diobi F rankopana 1449. god., Ribnik p r ipada Ni-
koli V, koji je dobio još samo Grižane i Ozalj. Sin Nikole
V — Bar tol , umire bez odvjetka, te Ribnik nasl jeđuje
Stjepan I I i s i n mu Be rnardin. 1'ini se da b i baš ovaj
zadnji mogao b i t i g r ad i tel j R i bn ika, ovog današnjeg.
Doba u kojem je živio — druga pol. XV — poč. XVI s t .
— slaže se s kasnogotičkim karakterist ikama grada Rib-
nika. On je sudjelovao 1476. god. u prošnj i Beatr ice za
Matiju Korv ina. Pri tome su za vremensko određivanje
nastanka grada Ribnika važne dvije s tvari : god. 1474.
Matija Korvin počinje rekonstrukciju svoje palače u Vi-
šegradu (18), otkud je Bernardin mogao dobiti majstore
i ideje. Drugo, napuljski k ral j od l i kuje Bernardina re-
dom vi teza Blažene Djevice Mar i je, oznaka ko jega je
krilati lav, Na okviru p loče s grbom nad zazidanim vra-
t ima vide se raširena kr i la s nekakvom život injom (s l .
5) • što bi mogla biti oznaka tog viteškog reda, Osim toga,
karakteristično je za Bernardina da je upotrebljavao na
pečatima baš grb knezova krčkih (10), kakav je na ploči
iznad ulaza. Realno je p re tpostavit i da j e g rad nastao
u godinama koje s l i j ede t j . t i j ekom zadnje četvr t ine
XV st., a razlog je povol jan prometni i ob rambeni po-
ložaj.
P itanje je d i j e la podnožja obodnog zida (sl . 1) ko je
jedino odskače od ostalog zida, te branič-kule, za koju
se kroz l i teraturu stalno provlači da je romanička, sve
zbog veze s Babonićima (19). Ničeg romaničkog tu nema.
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18 Pogled na dio istočnog zida grada
'" Miklos Hejj , Le chateau royal de Visegrad, str. 8 ., Edi t ion
Corvina, Budimpešta, 1970.
" Npr. Szabo, Stari gradovi, str. 58; Gvozdanović S., Ribnik,
Bulletin 1 — 2, 1962, str. 42~3.
19 Izljev za fekalije u osi otvora tzv. »hlačaste strijelnice«
17 Pro filacij e:
A. Okvir grba Krčkih nad starim ulazom u grad; B. Sokl
branič-kule; C. Klupa u nišama prozora
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Objekti romanike u kon t inentalnoj H rvatskoj p r i j e t a-
tarske najezde malih su d imenzija i v r lo tankih zidova,
jedva kojih 75 — 78 cm, i sakralni i f o r t i f i kaci jski (Okić,
npr.), Klesanaca na uglovima u romanici baš nema, nit i
je obrada naročite finoće, kakve je branič-kula Ribnika.
Nakon provale Tatara jav l jaju se b ran i č-kule u većem
broju, kval i tetne su izrade, već pri jelaznih gotičkih de-
talja, al i n isu ve l ik ih v i s ina (20). Branič-kula Ribnika
sačuvana je u v is ini j edne etaže, dok je od I k a ta ( š to
je već razina I I k a ta grada) nešto malo ostalo. Prema
tradicij i b i la je neobično visoka, mogla se je vidjet i čak
iz Metlike (21). Ako pretpostavimo bar još t r i e taže (I I
kat, II I k a t , drvena galerija konzolno prepuštena i kro-
v ište), ukupna v isina branič-kule mogla je b i t i n a jma-
nje 30 m, što odgovara današnjim deseterokatnicama.
Detalji : sokl , k l esanci na ug lovima, konzole izrazitog
su gotičkog duha. Zidovi su malo nagnuti , kao i na pe-
terokutnoj ku li . Struktura zida — slaganje krupnog lom-
ljenjaka s umetanjem si tn i j ih komadića — kasnogotič-
kog je načina (22), a identična je struk tur i z ida ostalih
objekata Ribnika. Bačvasti svod pr izemlja b rani č-kule
(= tamnice), presjeka polovine k ružnice, t ip ičan je i
za kasnu gotiku. Velika deblj ina zidova brani č. kule može
b iti stoga što je temeljena na močvarnom tlu. Između
branič-kule i z ida postoj i vez i i s tovjetnost struk ture i
načina zidanja, i gore i d o l je , što navodi da j e obo je
građeno istovremeno. Konačno, jedna konzola zahoda
uzidana je u branič-kulu, a druga u susjedni obodni zid.
Ono što j e » na jsumnj iv i j e« p r i s vemu t ome j est sok l ,
koji se izvana nastavlja u sokl u laza (slika 5), a istovre-
meno je i na zidu branič-kule u unutrašnjosti grada. Ako
se opiše kružnica oko grada, brani č-kula se nalazi u osi
(sl. 20I). Toj kružnici se bolje pri lagođava dio grada
s podnožjem kružnog t locr ta. Mislim da b i o vd je mo-
glo biti da je kor išten zid stari jeg Ribnika i l i , što je vje-
rojatnije, nastavljena započeta gradnja, od visine 1,5 m
iznad terena, bez započetih temelja b ran ič -kule il i na
njima.
Prilaz gradu čini se da je išao drvenim mostom, a put
ulaza se pred samim vrat ima lomio, kako bi se spri je či-
la mogućnost direktnog napada. Tome načinu ulaženja
odgovara i položaj puškarnica i o tvora za promatranje
na ulaznom prostoru (sl. 20II) . Kako je izgledao ulazni
prostor, teško je reći. Stubištem se penjalo na gornju
razinu odakle se je mot r i lo, dovikivalo l jud ima, koji su
dolazili i man ipu l i ralo d izanjem prvih i d r u g ih v r a ta .
Gornja razina ulaznog prostora bila je spojena na lo đu
vratima polukružnog nadvoja (sl. 11a). Današnja me đu-
katna konstrukcija u laza je nova.
20 Shematski prikaz dijela grada drukčijeg podnožja zida
21 Tlocrt 11 kata peterokutne kule
dr A. Horvat.
" Npr. branič-kula Medvedgrada, građena oko 1250. god., imala
je P + 2, Popov Turen a i kule obrambenog zida oko zagreba-
čkog Gradeca takoćžer, građeni ti jekom druge pol. X I I I s t . U
stvari bile su to kule pr i l ično zdepastog izgleda.
" Klaić, o. c., str. 230. A i peterokutna kula je b i la v iša.
" Npr. zidovi kasnogotičke faze Samobora i Okića slične su stru-
kture.
" Još je jedan objekt, sli čan po koncepciji — grad Burđevac,
takoder smješten u močvari. Na tu s l ičnost me je upozorila
"Npr. Veliki Tabor (Szabo, Stari gradovi, slika na str. 5).
"Laszowski, o. c., str. 8.
" 0 mogućnostima postojanja konzolne obrambene galerije već
je govorila S. Gvozdanović u raspravi Ribnik, Bulletin 1 — 2, 1962,
str. 50. 0 1 2 3 4 Sm
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22 Pogled na istočni dio zida; l i jevo novo probi veni kolni
ulaz i trag zida odstranj ene kule (?)
23 Jugoistočna strana grada i peterokutna kula. Vidljiv je
izljev fekalija a u osi izljeva je otvor tzv. »hlačaste strijel-
ntc8«
L ijevo ed zazidanog ulaza vidi se nisko pr i t l u o t vor
s rešetkom (sl . 5), koj i j e mogao s lužit i samo za uz i-
manje vode. Laszowski spominje d j e lomično zatrpani
kanal u dvorištu, koji je vedio prema branič-kuli (27),
Možda bi t rebalo spoj it i ta j k anal s r ešetkem uz u laz
za opskrbu bunara — c i sterne u dvor ištu.
Prostorije p r izemlja duž eb rambenog zida najv jero-
jatnije su b i le nami jenjene različitim sk ladištima i po-
s lovima, vezamm na nj ih. S obzirom na dvije vrste po-
zora u p r i zemlju , može se p retpostavit i da su p r ema
tome bile i dv i je izrazite namjene prostori ja. Obje gru-
pe imaju po četiri ista prozora. Prva grupa mogla je biti
namijenjena obrani (uski, visoki prozori sl. 12d) a druga
gospodarstvu ( t rapezasti prozori, sl , 12e). Za obrambe-
nu namjenu prve grupe prostor ija govori okemita veza
u zidu uz peterokutnu ku lu, val jda za dostavu baruta i
s ličnih ratnih po t reba. U tom s l učaju p rva p rostor i ja
do ulaza, svođena bačvastim svodom, mogla je b i t i r a-
d ionica, kovačnica, oružarnica. Prozorska n iša u to j
prosterij i govori da se je u ovoj prostor ij i v iše boravilo
i radilo. Zid prema skladištu vjerojatno je pomaknut u
svezi s otvaranjem novi jeg ulaza, te etuda i onako ču-
dan odnos teg zida prema prozorčiću skladišta. Prozori
s kladišta n i u ko j em s l učaju n isu s t r i j e ln ice, n i t i su
s lužile pucanju, jer im se n i je moglo pr istupit i i j e r su
bili usmjereni koso gore, prema nebu. Druga grupa pro-
storija s t rapezoidnim okvi r ima danas je podijel jena na
dva dijela kolnim u lazom, a sam objekt uz brani č-kulu
j e obnevljen. Po detalj ima — iz l jevu i kaminu — tu j e
mogla bit i kuh inja i uz n j u sp remišta hrane.
Vjerojatno je na mjestu recentnog kolnog ulaza staja-
la još jedna kula, jer postojeći tragovi dopuštaju takvu
pretpostavku (sl . 22). Ako se pokuša rekenstruirat i t lo-
crt tom srušenom kulom, jasna je obrambena logika: iz
kula pucalo se,paralelno sa zidovima zapre čnom vatrem.
Tu se već vidi začetak kasnijih bastiona. I sama pozicija
u nizini u stvari je pogodnija za borbu vatrenim eružjem
(24). Prizemlje sačuvane peterokutne kule n i u k o j em
slučaju ne može biti donji dio kapele predviđen za slu-
ž inčad. Velike niše i zazidane puškarnice govore da je
to u stvar i p rostor za vat reno oružje.
Na I kat dolazi se vanjskim stubištem, keje je val jda
zamijenilo neko star i je. Lođa s po lukružnim lukovima
centralni je p rostor, s ko jeg se pr is tupa na galeriju I
kata, gornju razinu starog ulaznog prostora i td. Kasnije
32
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kad je opasnost od Turaka još pr isutna. U zidu uz lo đu
nalazi se okomit i r ov , koj i se i zvana vidi kao zazidani
r aspor. Jedno od mogućih objašnjenja jest da j e t o u
s tvari bunar, da se tu uz imala voda iz j ezera, koje j e
okružavalo grad. Danas su prostorije I kata pr istupa čne
sa drvene galeri je, osim d i j e la desno od b r an ič-kule.
Interesantno da danas ne postoji n i t i j edan jedini okvi r
vrata il i prozora u dvor išnom zidu I ka ta. Sačuvani de-
talji tek su u obodnom obrambenom zidu. Možda je I
kat nekada bio arkada, baš kao ulazna lođa danas, te je
mogao služiti kao glavna komunikacija. S takve arkade
moglo se pr istupit i u r az l ič ite prostore (ul . prostor -
gornji d io , pe terokutna ku la), opskrbl j ivat i puščanim
prahom, kroz rovove u debl j in i z ida i td. Konzola ispred
peterokutne kule možda je nosila ulaz u I I k a t : p rostor
arkade mogao se negdje protezati kroz dvije etaže. Ka-
rakteristično je popre čno odjelj ivanje prostora I k a t a
snažnim zidovima, iz razloga obrane, ukrućivanja zido-
va ili dobivanja niza odvojenih prostora. Pri tome svaki
prostor ima svoj sadržaj : obrana, ulaz u pe terokutnu
kulu, zahodi i sl . Kasnije adaptacije su mogle zatvori t i
arkadu te bi to mogao bit i razlogom što u unutrašnjem
zidu nije sačuvan niti jedan goti čki detalj: nj ih n i je
Drugi kat je najmanje sa čuvao od prvobitnog Ribnika.
Č ini se da su u p rošlom stol jeću vanjski zidovi I I k a t a
srušeni, kako bi se otvor i l i novi p rozori i možda dobio
veći prostor. Laszov>ski nava đa da se u gradu s tanuje
tek na I I k a tu (28), a možda je tako b i lo i na R ibn iku
ii doba kid je sagraaen. Karakteristi čno je da je ulaz
branič-kule bio na razini II kata, da je i I I kat petero-
kutne kule zapravo izrazita stambena prostor i ja. Pre-
ma logici srednjovjekovnog stanovanja, stambene pro-
storije su odvojene pokretnim most ićem od ostalih d i-
jelova grada. Možda su spol i j i ( s l . 6) d i j e lovi u laza u
neke stambene objekte Ribnika. Č in i se da j e van jsk i
obrambeni zid u v is ini I I k a ta bio nesmanjene il i samo
malo smanjene debl j ine: k lesanci uglova pol igona po-
negdje se nastavljaju i do parapeta prozora I I k a ta (s l .
18); uz peterokutnu ku lu se v id i da j e z i d spo jen ve-
zom, pa i po t locrtu I I k a ta te kule se to osjeća (sl. 21).
Posebno pitanje jest, da li je uz taj kat b i la izvana drve-
na galerija za ob ranu podnožja (28). Tragovi d rvenih
greda postoje (sl. 18), pa čak je sačuvan i jedan mogući
prilaz do takve galerije uz peterokutnu ku lu, no to su
sve još pretpostavke.
Drugi kat peterokutne kule o čito je stambeni prostor
(sl. 21), s kaminom i prozorom s kamenim klupama. Svo-
đena je v j e ro ja tno i z r a z loga s igurnosti . Dva man ja
prozora po po t rebi mogla su s lužit i i o b r ambenoj na-
mjeni. Prozor s k r ižanim pro f i lacijama imao je nekada
kameni špr l jak, i t o s amo u g o r n jem d i j e lu ( s l . 13a).
Dole je ta j p r ozor b i o d vok r i lan, bez i kakva špr l j ka ,
što je karakteristično baš za kasnogoti čke prozore (25).
Materijal okv i ra p r ozora j e p j e ščenjak sv i jet losmeđe
boje, pogodan za obradu, isti kao i okvir grba nad za-
z idanim u lazom. N i t i ovdje n i j e v j e ro jatno da j e b i l a
kapela. Peterokutna kula je mogla imati još koju etažu,
a najvišu konzolno prepuštenu (21).
niti bi lo.
24 Pokušaj shematske rekonstrukcije tlocrta grada Ribnika:
Prizemlje: A. Ulaz; B. Oružarnica, kovačnica ili sl.; C. Skla-d ište ratnih potreba; D. Bastionske kule; E. Kuhinja; F .
Skladište hrane; G. Brani č-kula — tan>nica; R. Rov — bunar
za uzimanje voće; S. Bunar-cisterna u dvorištu, kanalom
spojena na voću oko grada.
I kat: H. gornji dio ulaznog prostora; M. Arkada; K. Prilaz
II katu peterokutne kule; L Rovovi za okomit i t r ansport
ratnih potreba; M. Vanjska stubišta; N. Prilaz II ka tu b ra-
nič-kule; O. Prozorske niše s klupama; P. Zahodi; R. Rov-




PRI ZEML J E I lćAT
Objekt desno od b r a n ič-kule (g ledano i z c l vor išta)
nekako je po s t rani od svega. Klesanci spolij i na ug lu
uz branič-kulu kao i ma l a d eb l j ina dvo r išnih z idova
potvrđuju da j » ovo r»centan objekt.. Nesumnjivo jest
cla je i p r i j e t u s t a jala neka zgrada, sudeći po p rozo-
rima i i zlj»zuu obodnom ziclu, ostacima kamina i ne-
ravninama na z idu b ranič-kule. Položaj uz b ranič-kulu
i izoliranost goi ore da bi tu mogl i b i t i g lavni stambeni
prostori Frankopana. U prizemlju je mogla bit i kuh in ja
(kamin, iz l jev za vodu). Na I k a t u j e j e dan zazidani
prozorčić, za koji b i se moglo pretpostaviti da je služio
za osvjetljenje nečeg u deblj in i z ida, možda opet stubi-
šta. Međutim, kakav je bio I I k a t , kako mu se pr i lazilo,
potpuno je za sad nejasno. Ovaj ob jek t imao j e veću
debljinu dvor išnog zida nego ostali : zašto? Razlog je
možda sigurnost, veća visina zbog više etaža a i zbog
svodova. Međutim, svodovi su često razlog popuštanja
k onstrukci je zbog hor izontalnih p r i t i saka, a t o j e m o-
gao bit i razlog rušenja i ovog objekta.
T ragova kapele u s tvar i n igdje nema. Možda je ka-
pela bila u srušenoj ku l i , što bi odgovaralo i or i jent i ra-
nju, uobičajenom u to doba.
Ako se nacrta t l ocr t R i bn ika, ko l iko j » t o m oguće,
s pr»tpostavl j»nim bunarom u sredini, dobh a se dojam
klaustra, dvorišta s na tk r ivcnim hodnikom (sl . 24). Na
pm i pogl»d ču»li takav t locr tn i raspored, jc t podsjeća
na starije g radove.Veza Bernardina Frankopana s ch o-
ron> Matije Korutina a i n jegovo putovanje u I t a l i ju mo-
žda irožc objasnit i takvu koncepciju: tako j» i na Ko r-
s inovoj palači u V išegradu, na ko jo j se osjeća ut jecaj
tali jansk» renesanse. Ribnik b i skrojim t )oci tom tj. an(i-
cipacijom bast iona i u n u t rašn j im dvo r i š tcln s a r ka t la-
ma bio prodor renesansnih ideja u kasnogotičko gracli-
tel jstvo kont inentalne Hn atske.
Kasnije pregradnje nastale su vjerojatno u ćlva navI a-
ta, ti jekom XVI I i X I X s t . , p r i lagođavajući grad uvjet-
imaa tog stremena. Međutim, osnovna koncepcija je os-
tala ipak dovoljno čitka. Po onome što nam je got ičkih
gradovaostalo, Ribnik svakako spada među najznačaj-
nije i po svojoj izveclbi i, što je sad najvažnije, po svojoj
sačuva anosti i r a znol ikost i de ta l ja : nastao j e t a ko reći
u jednom dahu. Ostao je sačuvan možda zahvaljujući
nizu slučajnosti, no pitanje je kol iko još dugo. Neophod-
no bi b i lo poduzeti m jere, da se grad Ribnik saču>a i
prezentira u svo jo j p ravoj v r i j ednosti.
